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Apresentação
Entregamos para os/as estimados/as leitores/as a segunda edição do ano de 2008 
da nossa revista. Escolhemos como sua ênfase especial o tema “A vida e a obra do Prof. 
Dr. Jürgen Moltmann”. É a nossa forma de homenagear J. Moltmann no ano em que 
a Universidade Metodista de São Paulo concede a ele o título Doutor Honoris Causa. 
Desde a década de setenta, Moltmann e a América Latina estão em diálogo. Na sua 
obra emblemática “Teologia da Libertação”, Gustavo Gutiérrez, o católico, discutiu com 
Moltmann, o reformado, a relação entre escatologia e história (GUTIÉRREZ, Gustavo. 
Teologia da Libertação. 5ª. edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985, p. 27, 137-139). Um diá-
logo estabelecido no próprio IMS, hoje UMESP, rendeu o pequeno livro “Paixão pela vida” 
(MOLTMANN, Jürgen. Paixão pela vida. São Paulo, SP: ASTE – Associação de Seminários 
Teológicos Evangélicos, 1978).
Nos anos que se seguiram, a abrangente obra teológica de J. Moltmann foi dos de-
bates aos congressos e conquistou as salas de aula. Provavelmente, J. Moltmann é hoje 
o autor europeu mais lido em seminários teológicos brasileiros. Este reconhecimento so-
mente pode ser feito em conjunto e a ampla resposta à nossa solicitação de artigos com-
prova o imenso eco que a obra de Moltmann tem até hoje no Brasil. O teólogo ecumênico 
J. Moltmann é lido ecumenicamente. Acreditamos que assim estejamos ainda melhor 
preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em 
nós. Organizamos os artigos sobre a teologia de J. Moltmann segundo a data original da 
publicação dos livros tratados em cada ensaio. Divulgamos ainda a informação de que 
alguns artigos, originalmente solicitados para esta edição da revista, serão publicados na 
revista Estudos de Religião em maio de 2009.
Como é de costume da revista Caminhando, temos, além dessa ênfase temática, 
ainda outras contribuições nas áreas de Bíblia, Teologia e História, e de teologia pastoral, 
lembrando também da edição on-line (cf. www.metodista.br/ppc/caminhando).
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